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Ӑ࡜ࡇࢁӑ ἲᨻ኱Ꮫᕷࣨ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ ᐩኈぢࢤ࣮ࢺ G503ᩍᐊ 
Ӑ࡜ࡁӑ  2017ᖺ 1᭶ 22᪥㸦᪥᭙᪥㸧12᫬ 30ศ㛤ሙ 13᫬ 00ศ㛤₇ 
Ӑཧຍ㈝ӑ ↓ᩱ㸦ண⣙୙せ㸧 Ӑ㐃⤡ඛӑσ 03-3264-4742㸦ἲᨻ኱Ꮫゝㄒ࣭ᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮㸧 
Ӑ㢟┠࣭ㅮᖌӑ ྖ఍; 㓇஭ ೺ 
1㸧ࠕ୰ୡࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࢆయ㦂ࡍࡿ ̿ ࢻ࣑ࣞࡢㄌ⏕ࠖ㎷ᗣ௓㸦ኌᴦᐙࠊ₇ዌྐ◊✲㸧 
2㸧ࠕ୰ୡࡢဴᏛ࡜ᜊឡ࠿ࡽ ̿ ࢔࣮࣋ࣛࣝࡢୡ⏺ࠖỌᔱဴஓ㸦୰ୡဴᏛ◊✲⪅㸧 
3㸧ࠕ୰ୡ෗ᮏࡢୡ⏺࠿ࡽ ̿ ᙬⰍ෗ᮏࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࠖඵᮌ೺἞㸦⨺⓶⣬ᕤᡣ୺ᐓ㸧 
੉ୁ؞ધ৲७থॱش਌ಈ㻌 ધ৾৖າ৾ఐੈඑ㻌
すḢ୰ୡࡢ⨾ᏛᩥᏐ࡜ࡑࡢእ㒊
බ㛤ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
 ෗ᮏᒎ♧࠶ࡾࡲࡍ 
